











     




    秦腔全本大戏《福寿图》亦名《三子争父》，为古装喜剧。 

































   该剧是旦角、须生、小生、丑角唱做工戏，尤其是扮演张孝之妻赵氏的旦角
极显表演功力。 
  
   本主题照片参见： 
http://bbs.qinzhisheng.com/dispbbs.asp?boardid=75&id=26770&page=1&star=1
 
